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Nøkkeltall 2009
Overskrift▶ Det største marine forskningsmiljøet i Norge
ÅRSVERK 2009
Bergen Tromsø Flødevigen Matre Austevoll 
Fag-
senteret Rederi Sum
Forskere 127,9 19,2 13,9 5,2 12,8 5,2 184,2
Teknisk personell FoU 105,9 15,1 14,0 13,6 15,3 3,8 167,7
Teknisk personell 21,3 1,0 3,0 2,7 3,0 29,7 60,7
Administrativt personell 70,1 3,0 3,0 1,4 2,0 3,0 5,0 87,5
Sjøfolk 107,0 107,0
Sum 325,2 38,3 33,9 22,9 33,1 12,0 141,7 607,1
Andre typer stillinger
Stipendiater 22,3
Postdoktorer 19,8
Forskningssjef II 2,2
Renholdere 3,4
Lærlinger 3,7
Arbeidsmarkedsstillinger 0,7
Sum 52,1
658 årsverk utført av 721 personer.
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